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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
1. Pemberian senyawa asam 2-(3-(klorometil)benzoiloksi))benzoat dosis 
1,3mg/20gBB (7,21 x 10-3 M) memberikan pengaruh signifikan 
terhadap uji waktu perdarahan dan kuantifiksi jumlah darah mencit 
jantan (Mus musculus), sehingga berpotensi sebagai senyawa anti 
aggregasi trombosit yang ditunjukkan dengan semakin lama waktu 
perdarahan dan jumlah darah yang keluar. 
2. Pemberian senyawa asam 2-(3-(klorometil)benzoiloksi))benzoat dosis 
1,3mg/20gBB (7,21 x 10-3 M) memberikan pengaruh terhadap aggregasi 
trombosit dengan metode flow cytometry pada mencit jantan (Mus 
musculus) yang ditunjukkan dengan jumlah rata-rata % aggregasi 
trombosit yang rendah, sehingga berpotensi sebagai senyawa anti 
aggregasi trombosit. 
 
5.2 Saran 
Meningkatkan jumlah mencit sebagai subjek penelitian dan menggunakan 
metode Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS). Metode FACS akan 
mampu mensortir jenis sel yang lebih spesifik, sehingga hasilnya akan lebih 
aku
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